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ABSTRAK    
IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN JARAK JAUH BERBASIS MEDIA   
AUDIO VISUAL DALAM MATA PELAJARAN IPS   
(Studi Deskriftif di kelas 7 SMP Pasundan 4 Bandung)   
Noti Indah Suprapti   
1602242   
      Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial   
         Universitas Pendidikan Indonesia   
Penelitian ini di latar belakangi dengan adanya pandemic covid-19 yang 
menyebabkan adanya penerapan pembelajaran jarak jauh di setiap jenjang 
pendidikan di Indonesia. Pembelajaran jarak jauh dalam mata pelajaran IPS 
merupakan inovasi baru dalam proses pembelajaran yang selama ini bersifat 
konvensional atau tatap muka kini berubah menjadi pembelajaran bermedia. 
Pembelajaran jarak jauh mata pelajaran IPS akan efektif dengan penggunaan media 
pembelajaran yang inovatif, kreatif dan menarik. Oleh karena itu,sangat diperlukan 
pengemabangan media dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran IPS.  
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi pembelajaran jarak 
jauh berbasis media audio visual dalam mata pelajaran IPS kelas 7 SMP Pasundan 4 
Bandung. Inti dari penggunaan media dalam pembelajaran jarak jauh berfungsi 
sebagai alat untuk menyampaikan materi dari pendidik kepada peserta didik dan 
dapat memudahkan peserta didik untuk memahami materi pembelajaran. Metode 
yang digunakan untuk meneliti fenomena tersebut adalah melalui metode deskriftif 
dengan pendekatan kualitatif. Langkah-langkah dalam pengambilan data meliputi 
observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini 
dilakukan dengan mengolah data kualitatif yang diungkapkan dalam bentuk katakata. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa dengan adanya pelaksanaan 
pembelajaran jarak jauh dalam mata pelajaran IPS dapat membuat pendidik lebih 
kreatif dan inovatif dalam menembangkan media untuk menyampaikan materi. 
Dalam implementasi pembelajaran jarak jauh berbasis media audio visual memang 
terlihat masih banyak mempunyai kekurangan dan kendala, seperti belum tersedinya 
fasiltas sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh.   
   
Kata kunci  :Mata pelajaran IPS, Pembelajaran jarak jauh, Media Audio 
Visual, pendidik, dan peserta didik.   





   
   
 
   
ABSTRAC   
IMPLEMENTATION OF DISTANCE LEARNING BASED ON AUDIO   
VISUAL MEDIA IN SOCIAL STUDIES SUBJECT   
Noti Indah Suprapti    
1602242   
This research is based on the presence of the Covid-19 pandemic which has led to 
the application of distance learning at every level of education in Indonesia. Distance 
learning in social studies subjects is a new innovation in the learning process which 
has been conventional or face-to-face and now has turned into media learning. 
Distance learning in social studies subjects will be effective with the use of 
innovative, creative and interesting learning media. Therefore, it is necessary to 
develop media in distance learning in social studies subjects. This study aims to 
describe the implementation of distance learning based on audio-visual media in 
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social studies at level 7 of SMP Pasundan 4 Bandung. The essence of using media 
in distance learning serves as a tool to convey a subject matter from educators to 
students and can make it easier for students to understand learning material. The 
method used to examine this phenomenon is through descriptive methods with a 
qualitative approach. The steps in data collection include observation, interviews, 
and documentation study. The data analysis in this study was carried out by 
processing qualitative data which was expressed in the form of words. The results 
obtained from this study are that the implementation of distance learning in social 
studies subjects can make educators more creative and innovative in developing 
media to convey a subject matter. The advantages of using audio visual media in 
social studies subjects can make it easier for students to understand material during 
the distance learning process. In the implementation of distance learning based on 
audio visual media, it seems that there are still many shortcomings and obstacles, 
such as the unavailability of supporting facilities and infrastructure. implementation 
of distance learning.   
   
   
Keywords: Social studies subjects, distance learning, Audio Visual media, 
educators, and students.   
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